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1 L’A.  donne  de  l’histoire  des  recherches  sur  l’empire  achéménide  une  vision  très
iranocentriste et néglige des pans entiers de la recherche. Il reconnaît le rôle décisif des
Achaemenid Workshops des années 1980-1990, initiés et animés, il le souligne avec justesse,
par des historiens tous issus du monde classique. Par ailleurs, il ne fait aucune mention
des  historiens  des  langues  cunéiformes  dont  le  nombre  et  les  publications  ont  été
exponentiels  depuis  les  années  1980.  Le  panorama  archéologique  qu’il  offre  reste
concentré sur l’Iran. Ainsi, les recherches archéologiques ne mentionnent que les sites
iraniens, puis l’arrêt des fouilles avec des étrangers de 1979 (qui ont repris vers 2000)
marque  l’arrêt  de sa  description.  Il  n’y  a  rien  sur  les  recherches  archéologiques  en
Turquie, Levant, Asie centrale ou Egypte.
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